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 Tugas akhir ini disusun berdasarkan kegiatan Praktek Kerja Lapangan 
(PKL) yang dilaksnakan pada tanggal  6 Februari sampai 21 Maret di Tunas Farm 
Desa Kalisari Dusun Kedayon Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang, Jawa 
Tengah.  Tujuan kegiatan Praktek kerja Lapangan ini dilaksanakan untuk 
mempraktekkan budidaya ayam petelur dan  mengetahui aspek pelaksanaan 
bauran pemasaran telur ayam. Manfaat yang diperoleh dari praktek kerja 
Lapangan adalah untuk menambah wawasan dan keterampilan tentang 
manajemen pemasaran telur ayam serta membandingkan teori yang didapatkan 
diperkuliahan dengan praktek kerja. Praktek Kerja Lapangan ini dilaksanakan 
dengan metode partisipasi yaitu dengan mengikuti seluruh kegiatan  budidaya 
ayam petelur di Tunas farm dan mengenai aspek manajemenn pemasaran. 
  Hasil dari Praktek Kerja Lapangan menunjukkan bahwa bibit yang 
digunakan dalam pemeliharaan adalah tipe medium atau ayam petelur coklat 
dengan strain Isa brown. Jumlah ayam yang dipelihara sebanyak 30.000 ayam. 
Budidaya yang meliputi bibit, pakan, perkandangan, dan pencegahan penyakit 
sudah dilakukan sesuai standar pemeliharaan ayam petelur. Jumlah produksi telur 
27.228 kg/bulan atau 435,648 butir. FCR ratio sebesar 2,4 dan Hen day sebesar 
81%. Manajemen produk yang dilakukan dengan membuat grade berdasarkan 
kondisi telur ( utuh,  retak, pecah). Penentuan harga yang dilakukan berdasarkan 
asosiasi dan pemasaran menggunakan dua pola distribusi yaitu: pola I (produsen-
konsumen) dan pola II (produsen-pengecer-konsumen). Marjin pemasaran pola 
langsung sebesar Rp 0/kg, marjin pemasaran tidak langsung sebesar Rp 1.500/kg 
yang meliputi tenaga kerja sebesar Rp 150/kg, transportasi Rp 177/kg  dan 
kemasan Rp 100/kg serta profit marjin yang diperoleh sebesar Rp 1.073/kgHarga 
ditentukan berdasarkan harga kesepakatan antar perusahaan ayam petelur. 










Telur ayam termasuk dalam kebutuhan barang yang dibutuhkan 
konsumen, mudah diperoleh dan harus tersedia. Peningkatan usaha ayam petelur 
harus memperhatikan manajemen pemasarannya. Perusahaan dalam memasarkan 
produk peternakannya harus memperhatikan strategi pemasaran nya agar tidak 
kalah bersaing dengan peternakan lainnya. Puji syukur atas kehadirat Tuhan yang 
Maha Esa atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan 
laporan ini. Laporan ini disusun guna melengkapi serangkain tugas akhir kuliah 
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material, moral, dan semangat, kakak saya Kristin valentina Br Surbakti, abang 
ipar saya Junaidi Ginting, adik saya Emya anggita Br Surbakti, Saptra muda 
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seluruh keluarga besar saya yang senantiasa mendoakan dan memberi semangat 
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